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Abstract：XML is an extensible markup language that tags data and defines data type. XML is a platform⁃independent tech⁃
nology，particularly suitable for data communication between distributed diversity environment components. So XML interface
technology is used to create a wireless resource component database. In order to efficiently utilize these accessed resources，a re⁃
lational database management system and its scheduling technique are presented.
























































































































守 SCPI 格式。本文通过 GPIB/USB 2.0/RS 232 等接口















式如图3所示，其中目标MAC地址6 B，源MAC地址 6 B，
控制协议 10 B（2 B MAC帧协议，2 B帧号，2 B硬件模
块算法号，2 B本算法所需要的帧数目，2 B扩展），数据











（Model View Presenter）的设计模式 [7]实现了客户端界
面，客户端用户通过可视化的图形操作即可实现对资源




















E4438C、MSO6052A 和 USRP 均经 USB 2.0 与代理
PC相连，E4438C与 PC之间根据 2.2.2节的通信格式进
行数据通信，并在代理 PC 上（与 E4438C 相连的）部署
WebService服务，PC与PC机之间遵照XML⁃RPC进行通
信。R&S频谱分析仪通过LAN接口与代理PC相连，并





















到 BER_SNR 模块，BER_SNR 模块的另一输入信号为
Rand Source直接产生的信号，BER_SNR模块分析信号经
4×2 MIMO后随高斯噪声变化的误比特率如图8所示。










图8 4×2 LTE MIMO系统BER⁃SNR误码率图
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